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На основании шкалы, описанной в работе Акимкина и др. (2012),
был создан каталог расстояний до галактических планетарных ту-
манностей (ПТ), классифицированных по Пеймбертовским типам.
Промоделирована функция распределения Z-координаты ПТ, по-
лучены значения шкал высот тонкого и толстого дисков, а так-
же высота плоскости симметрии распределения ПТ относительно
Солнца. Рассчитанные шкалы высот согласуются с результатами
других авторов, в том числе с полученными на основании звездных
выборок.
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Based on the scale from Akimkin et al. (2012), a catalog of distances
to galactic planetary nebulae (PN), classified by Peimbert types, was
created. The distribution function for Z-coordinate of the PN is mo-
deled, the values of the scales of the heights of the thin and thick disks,
as well as the height of the plane of symmetry of the distribution of
the PN relative to the Sun are obtained. The calculated elevations are
consistent with the results of other authors, including those obtained
from stellar samples.
С использованием шкалы расстояний из работы [1] были рассмот-
рены три способа описания распределения объектов дисковых под-
систем, полученных в работе [2], вдоль галактической высоты: экс-
поненциальное распределение (1), гауссовский профиль (2) и модель
самогравитирующего изотермического диска (3) (где z⊙ — высота
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Полученные значения вертикального масштаба и z⊙.
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−8± 21 −3± 22 −4± 22
плоскости симметрии объектов относительно Солнца; hi — верти-
кальный масштаб распределения):
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Функция максимального правдоподобия (ФМП) равна произве-
дению плотностей вероятности для n объектов. В таком случае ис-
комые значения параметров достигаются при минимизации отрица-
тельной логарифмической ФМП. Результаты моделирования пред-
ставлены в таблице.
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